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Latar BelakangKadar lemak total tubuh merupakan salah satu indikator kenaikan 
berat badan dan mempengaruhi indeks massa tubuh. Kadar lemak total penting 
karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diabetes melitus tipe 
2, hipertensi, dan dislipidemia. Indeks massa tubuh (IMT) dapat menggambarkan 
status gizi seseorang. Pengukuran baik IMT dan kadar lemak total sebaiknya 
menggunakan alat yang dianjurkan seperti penggunaan CT scan, dan MRI, tapi 
alat tersebut membutuhkan biaya yang mahal dan tidak praktis. Dalam penelitian 
ini digunakan alat tanita dengan metode BIA yang lebih praktis dan murah dalam 
pengukuran IMT dan kadar lemak total
TujuanMengetahui apakah terdapat hubungan antara IMT dengan kadar lemak 
total pada mahasiswa kedokteran Undip.
Metode penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan cross 
sectional study. Data yang diambil meliputi IMT, kadar lemak total, kebiasaan 
merokok, jenis kelamin, aktifitas fisik, kebiasaan konsumsi makanan berlemak, 
dan konsumsi alkohol. uji statistik dengan uji korelasi chi-square (x2) .
Hasil Terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh dengan kadar 
lemak total dengan (p = 0,000). Sementara untuk variabel perancu lainnya 
didapatkan hubungan yang tidak bermakna dengan (p > 0,05)
KesimpulanIndeks massa tubuh dan kadar lemak total terdapat hubungan yang 
bermakna, dan terdapat korelasi positif pada IMT dengan kadar lemak total
Kata kunci: Indeks massa tubuh, Kadar lemak total, jenis kelamin, kebiasaan 
konsumsi makanan berlemak, kebiasaan merokok, aktivitas fisik.
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ABSTRACT
BackgroundTotalbodyfat’s contentis one of many indicators thataffects weight 
gainandbodymassindex. Total bodyfat’s contentis importantbecause itcanlead 
tovarious diseasessuch astype 2diabetesmellitus, hypertension, anddyslipidemia. 
Body mass index(BMI) candescribea person's nutritionalstatus. Measurement 
ofbothBMIandtotal bodyfat’s contentshould usethe recommendedtoolssuch asthe 
use ofCTscansandMRI, butthese toolsare very expensiveand impractical. This 
study useda tool calledTanita that usedBIAmethodbecause it is 
morepracticalandcheaper in themeasurement ofBMIandtotal bodyfat’s content
ObjectivesKnowingwhether there isa relationshipbetweenBMI andtotal bodyfat’s  
contentinUndipmedical students. 
MethodsThisstudywas an observational studywithcross sectionalanalyticstudy. 
The data that was taken in this studyincludedBMI, total bodyfat’s, smoking, sex, 
physical activity, habits ofconsumption of fatty foods, andalcoholconsumption. 
statistical testwithchi-square correlation test(x2). 
ResultsThere weresignificant correlation betweenbodymassindex andthetotal 
bodyfat’s content(p =0.000). Theotherconfoundingvariables 
werefoundnosignificant correlation (p>0.05) 
ConclusionsThemeaningful and positivecorrelation ofbody mass indexandtotal 
bodyfat’s contentdo exist
Keywords: bodymassindex, total bodyfat’s content , gender, fatty 
foodconsumption habits, smoking habits, physicalactivity.
